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 Actuellement, quelque 19,3% (env. 1,4 million de personnes) de la population résidante de Suisse 
est de nationalité étrangère. 
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 Moscovici Serge, Psychologie sociale, PUF, Paris, 1984. 
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 Ce tableau est extrait du mémoire de Boris Pourré, « Les Jnoun au pays des jeans : Pratique infirmière contemporaine», 
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 Tobie Nathan, L’influence qui guérit, Editions Odile Jacob, Paris, 1994 
11
 Voir l’ouvrage de Jérôme Pedroletti et Claude Cantini, « Histoire infirmière de l’hôpital de Cery, 1840 – 1990» , Editions d’en 
bas, Lausanne, 2000. 
12
 Voir Robert Barrett : La traite des fous : construction sociale de la schizophrénie,  Institut Edition Synthelabo Collection : Les 
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